















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































この第二の判例法理は、事実認定の段階では、第一の と大きく異 ることはない。理論的には、第一の判例法理の①だけで終わる事実関係もありうるが、使用者の代理人は、②の抗弁も必ず行う 考えられるからである。　
なお、第九巡回区では、上記の第二の判例法理に立ちながらも、使用者に被用者と交渉を行ったことを立証する義
務を課している。すなわち、使用者は、①当該被用者と、その信仰に合理的な配慮を行うために複数回の交渉を行ったこと、②これら 交渉において、使用者が被用者 宗教上の戒律と業務上の義務 の相剋 解決するため 案 提示できなかった場合には、使用者は （
1（被用者の提案を受け入れるか、又は、 （
（ 被用者の提案を受け入れると













































































































































































































































































































れている。そして、原告 信仰は真正なものであり、ま 、市がこれに対する何らの配慮もしていないことを認定した上で、市は何等かの配慮を過大な困難なしに行うことができるかにつ て分析している。 の点に関し、市は、制服規定の厳格な実施により 公平性、宗教的 立性、統一性及び個人的な好みを抑制 うるこ から このよう 運用は適正に警察部門を運営するために必要不可欠であると主張 。裁判所は、警察部門のような準軍事的な組織において 、被用者の間での統一性を維持することに利益があり、 れを犠牲にする とは被控訴人に無視できる程度（dem
inim
is （を超える負担を課すことになると判示した。そして、警察官の制服の統一性は、市民からもその制服





































































































































































































































































































































































































































































































































II: Is It R
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